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Inledning 
De atmosfåriska karnvapenproven i slutet av 
1950- och borjan av 1960-talet medforde ett re-
lativt jamnt fordelat radiocesiumnedfall på nor-
ra hemisfaren. Naringskedjorna i Lappland anri-
kar radiocesium effektivare an naringskedjorna 
långre soderut. Den effektivaste kedjan leder 
från lav via ren till manniskan. Sedan borjan av 
1960-talet har dessa naringskedjor studerats i 
Finland (Råhola & Miettinen, 1977, Rissanen et 
al., 1987, Råho la & Suomela, 1987). D å blev det 
också mojligt att direkt mata cesium 137-inne-
hållet i manniska. Dosberåkningarna kunde så-
lunda baseras på dessa direkta matresultat i stal-
let for på uppskattningar gjorda med hjalp av 
matning av cesium 137-halter i livsmedel och di-
etforfrågan. I dieten ar renkott for samerna det 
livsmedel som leder till det storsta cesiuminta-
get. 
Efter reaktorolyckan i Tjernobyl i april 1986 
drabbades stora delar av Europa inkluderande 
renskotse lområdena i Finland, Norge och Sve-
rige av radioaktivt nedfall. Detta nedfall var re-
gionalt mycket ojamnt fordelat. I finska Lapp-
land var nedfallsmangden ungefar en tiondedel 
av den genomsnittliga mangden, 11 kBq/m 2 , i 
hela Finland (Arvela et al., 1987). Efter olyckan 
intensifierades undersokningarna av både ren-
kott och samer (Rissanen et al., 1987, Råho la et 
al., 1988, 1989). 
Radiocesiummångder i renkott och samer 
I nordligaste Lappland har prover av renkott in-
samlats varje vinter sedan borjan av 1960-talet i 
samband med helkroppsmatningarna av samer-
nas cesium 137-innehåll. Cesium 137-halten i 
renkott från Enare nådde maximum cirka 2500 
Bq/kg fàrsk substans vintern 1965 och minska¬
de till cirka 300 Bq/kg vintern 1985-86 fôre 
olyckan i Tjernobyl. Cesium 137-halterna i ren-
kott steg vintern 1986-87 till samma nivå som i 
borjan av 1970-talet såsom illustreras i Fig. 1. 
Den årliga minskningen har dårefter varit om-
kring 10 procent. Den genomsnittliga cesium 
137-halten- var vintern 1988-89 ungefar 600 
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Fig. 1. Cesium 137-halterna, Bq/kg fàrsk substans, i 
renkott från Enareområdet om vintern. från 
1960 ti l l 1988. 
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Fig. 2. Cesium 137-mängderna, Bq, i manliga renskö-
tare från Enareområdet f rån 1962 ti l l 1988. 
Eftersom renköttet utgör ett dominerande in-
slag i samernas diet följer förändringarna i 
kroppsinnehål let av radiocesium hos samerna 
halterna i renkött . Detta kan man konstatera 
genom att jämföra Fig. 1 med Fig. 2 som visar 
ces iummängderna vintertid i manliga renskötare 
från Enare från 196? till 1988. Kropps innehål le t 
är störst i de manhga rensköterna dvs. ungefär 
en och en halv gång det genomsnittliga innehål-
let i hela den undersokta samegruppen. 
Stråldoser 
Trots att nedfallet i Lappland var bara ungefar-
en tiondedel av det genomsnittliga nedfallet i 
Finland var kroppsinnehållet av radiocesium i 
samegruppen ungefar fyra gånger det genom-
snittliga innehållet i hela befolkningen. Darfor 
blir samernas stråldoser från radiocesium hogre 
an for befolkningen i medeltal. A v den totala 
genomsnittliga strålbelastningen 4 mSv for sa-
merna och 6 mSv for hela befolkningen i vilken 
både de externa och interna stråldoserna ingår 
utgjorde belastningen från radiocesium år 1987 
ungefar 7 procent for samerna medan motsva-
rande varde for befolkningen i medeltal var 2 
procent. Figurerna 3 och 4 illustrerar den totala 
stråldosens fordelning på olika strålkallor for sa-
merna i Lappland och for hela Finlands befolk-
ning. En jamnt fordelad nedfallsmangd i hela 
Finland skulle på grund av de speciella narings-
kjedorna i Lappland och samernas dietvanor f6-
rorsaka en betydligt storre stråldos for samerna 
an for den ovriga befolkningen. 
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Fig. 3. Den totala strålbelastningens fordelning på olika strålkallor for finska samer år 1987. 
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